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1. Evenwichtsproblemen bij ouderen zijn multicausaal van aard en kunnen gericht worden 
behandeld wanneer de onderliggende en primaire oorzaak bekend is (dit proefschrift). 
2. Het niet kunnen blijven staan met de voeten naast en tegen elkaar met de ogen dicht is een 
indicatie voor evenwichtsproblemen bij ouderen, maar geeft geen inzicht in de onderliggende 
oorzaak (dit proefschrift). 
3. Het meten van de beweging van grondreactiekrachten tijdens staan maakt het mogelijk 
vroegtijdig veranderingen in het evenwichtssysteem vast te stellen, maar heeft geen 
toegevoegde waarde in het vaststellen van de oorzaak van evenwichtsproblemen (dit 
proefschrift). 
4. Systeem identificatie is een valide techniek voor het bepalen van onderliggende veranderingen 
in het evenwichtssysteem bij ouderen (dit proefschrift).  
5. Inzicht in de bijdrage van onderliggende systemen aan het uitvoeren van bewegingstaken is 
noodzakelijk voor het verbeteren van het motorisch functioneren. 
6. Vaststellen van het valrisico bestaat niet alleen uit het beoordelen van iemands 
evenwichtssysteem, maar ook uit het beoordelen van andere factoren, zoals zijn omgeving en 
dagelijkse activiteiten (Ambrose et al. Maturitas 2013 May; 75(1):51-61).  
7. Technische innovaties helpen bij het oplossen en voorkomen van medische problemen bij 
ouderen, zowel als toevoeging maar ook als vervanging van huidige methoden.  
8. De implementatie van technische innovaties als diagnostisch instrument in de kliniek begint bij 
de vertaling van technische parameters naar klinisch-interpreteerbare parameters. 
9. Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar 
je geen invloed op hebt (Epictetus, 50-130 na Chr.).  
10. Het beste medicijn tegen stress is het aaien van een kat. 
